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Abstraksi 
Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kota terbesar 
kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan 
pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km2 yang terletak di 
tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota 
Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Apabila kita 
perhatikan, terdapat banyak sekali penginapan yang dapat ditemukan di kota Malang.Penginapan ini 
beragam bentuknya, yakni Hotel,Villa, maupun Guest House. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak 
nya Wisatawan atau pebisnis yang datang dari luar kota ataupu orabg dalam daerah yang mencari 
tempat peristirahatan dengan alasan tertentu. Dengan demikian Tercetus sebuah pemikiran untuk 
membuat sebuah penginapan yang modern  yaitu sebuah  hotel, dan untuk memenuhi standar level 
menegah Keatas maka di buatlah hotel bintang empat yang berlokasi di Malang Kota tepatnya di 
Jln. Sukarno Hatta. Dan untuk mengikuti perkembangan jaman teknologi dan pabrikasi maka 
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